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Saietak
Na uzorku od 244 djelatnika zaposlenih u ustanovama za rehabilitacilu mentalno retardiranih osoba koji su
neposredno uklludeni u rehabilitaciju, primiienjene su skale procjene kolima se ispituje profesionalna
opterecenost i neki drugi dimbenici koii uvjetulu nastanak sindroma burnout.
Cilj ovog istraZivanla bio je uturditi metrijske karakteristike osam primijenlenih skala prociene. Uz provedene
korekcije skala i izostavljanje tvrdnji koje su pokazale loSe metrijske karakteristike, svi su primijenleni
instrumenti pokazali zadovoljavajuca mjerna svojstva. Ovako doradene skale mogu se koristiti kao pouzdano
dijagnostidko sredstuo za ispitivanje prolesionalne opterecenosti, reakcija na profesionalni stres, strategija
svladavania profesionalnog stresa, opceg raspoloZenja na radnom mjestu, podr5ke okoline, te ostalih










Pojam profesionalne iscrpljenosti, sagori-
jevanja - burnout potje6e iz americkih
dru5tvenih istraZivanja, a uvodi ga u SAD
'1974, psihoanaliticar Freudenberger.
Kasnih sedamdesetih godina ovaj pojam
postaje geslo. Maslach (1982), koja se
ubraja u najpoznatije istra2ivace bur-
nout-a definira ga kao sindrom emocio-
nalne iscrpljenosti, depersonalizacije i
smanjenog osobnog, profesionalnog is-
punjenja kod djelatnika koji rade s ljudima.
Depersonalizacija oznacava pri tome be-
zosjecajne i ravnoduSne oblike reagiranja
prema osobama koji su primaoci pomoci.
Emocionalna iscrpljenost se odnosi na
ispra2njenje emocionalnih resursa, tj.
oslecaj nemogucnosti pruZanla pomoci






oznacava razvoj negativnih stavova
prema osobama koji su primaoci
pomoci, te bezosjecajnih i ravnoduSnih
oblika reagiranja koji imaju za posljedicu
dehumanizirani pristup. Sni2ena (azina
osobnog ispunjenja (postignu6a) odnosi
se na opadanje osjecaja kompetentnosti
i uspje5nosti u radu, Sto moZe dovesti do
gubitka samopo5tovanja i depresije.
Prema istom autoru, burnout se mo2e
javiti kod svih profesija vezanih za rad
s "klijentima". Aroson i sur. (1983)
opisuju burnout kao psihidko stanje
koje se cesto javlla u osoba koje su u
svom odnosu prema klijentima, paci-
jentima i kolegama u ulozi davaoca, a
narocito tragidno pogadja one osobe
koje su jednom bile pune entuzi.jazma
i idealizma prema svojim klijentima.
Analizom rezultata istra2ivanja na
ovom podrucju moZe se uociti veliki
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brol radova koji ispituju burnout uditella i
prolesora u redovnim Skolama (Youngs
.1978; Reed 1979) te, Sto je i logicno, manli
broj radova koji istra2uju sindrom burnout-a
kod "specijalnih ucitelja" (Bensky i sur.
1980; Weiskopf 1980; Maslach Jackson
1981 ; 1984;)
Ova istraZivanja su ukazala, izmedu osta-
loga, i na potrebu preciznog odredivanja
relevantnih pojmova kao Sto su stres, kriza,
strategije svladavanja (coping) i burnout.
Strassmeier 1988., Crane i lwanicky 1986.
su svojim istraZivanjima dali odgovore na
mnoga pitanja vezana uz cimbenike bur-
nouta u djelatnika zaposlenih u posebnim
institucijama.
Za potrebe istraZivanja ovog sindroma u
defektologa i drugih dlelatnika ukljudenih
u proces rehabilitacije osoba s teZom i
te5kom mentalnom retardacijom te au-
tizmom, u na5im institucijama primijenjen
je sklop skala procjene (instrumenata)
koje je za slicno istraZivanie konstruirao
Strassmaier (1988). Radi se o ukupno de-
vet skala.
Ovaj rad predstavlja prvo takvo is-
tra2ivanje u na5im uvjetima, stoga je
Strassmaierova adaPtacija skala
procjene koje su primijenjene na po-
pulaciji razliditih profila djelatnika
zaposlenih u ustanovama za rehabili-
taciju teSko mentalno retardiranih
osoba u Njemadkoj, Prilagodiena za
potrebe istra2ivanja istih problema u
nas.
Zbog razlicitog sustava ustanova za reha-
bilitaciju, drugaciieg obrazovanja kadra
koji je zaposlen u takvim ustanovama,
uvleta rada istandarda u tim ustanovama,
te naposlijetku kulturoloSkih razlika, pos-
tojece adaptacije instrumenata
prevedene su iprilagodlene na5im
uvjetima.
lz ovih razloga potrebno je bilo ispitati
mjerne karakteristike ovako nastalih in-
strumenata, kako bi se oni mogli u daljn-
joj primjeni koristiti iza evaluaciju
postoiecih uvjeta rada u ustanovama
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ovog tipa u nas, s ciljem njihova pobolj-
5an ja.
Jedan uoitnik iz seta instrumenata, ek-
sperimentalno je primijenjen u istra2ivanju
utjecaja uvjeta rada i opterecenosti djelat-
nika u rehabilitaciji osoba s mentalnom
retardacijom u Sloveniji (Skrinjar, Ladan,
1 993).
2. CILJ
lz razloga Sto su skale procjene profesion-
alne opterecenosti u eksperimentalnoj, ti.
evaluacijskoj lazi, cili ovog rada bio je
uturditi neke od osnovnih mjernih karakter-
istika instrumenata.
3. METODE RADA
3.1. Uzorak instrumenata (variiabli)
Za potrebe ovog istra2ivanja kori5teni su
slijedeci instrumenti za ispitivanie pro-
fesionalne opterecenosti :
1) Op6iupitnik (U1)
2) Skala procjene profesionalne op-
terecenosti (U2)
3) Skala prociene strategija svladavanja
(u3)
4) Skala procjene rada s osobama s teZom
mentalnom retardacijom (U4)
5) Skala procjene opceg raspoloZenja na
radnom mjestu (U5)
6) Skala procjene reakcije na profesionalni
stres (U6)
7) Skala procjene podr5ke okoline (U7)
8) Skala procjene zadovoljstva drugim
Zivotnim podrudjima (U8)
9) Procjena prijedloga za poboll5anje
kvalitete rada (U9)
Svi su primijenjeni instrumenti skale
procjene numeridkog tipa. Osim skala
U6 i U7 koje imaju Pet stuPnjeva
procjene, sve ostale imaju 6etiri stupnja
definirana brojem i opisom. U opisu je
oznaden i intenzitet odredienog svoj-
stva. Stupnjevi slagania distribuirani su
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tako da 1 oznadava nikada, 2 rijetko, 3
ponekad, 4 cesto, 5 jako desto.
3.2.Uzorak ispitanika
lstraZivanje je provedeno na N= 244
djelatnika, zaposlenih u ustanovama za
rehabilitaciju djece, mladeZi i odraslih
osoba, s teZom i teSkom mentalnom retar-
dacijom i s autizmom, na podrucju grada
Zagreba.
U uzorku su bili obuhvaceni ispitanici obaju
spolova, N=24 mu5kog spola i N - 220 Zen-
skog spola. Raspon dobi ispitanih osoba,
bio je od 20 - 60 Eodina, s prosjednom
staro6cu od 35 godina. Kriterij odabira
djelatnika bio je njihov neposredni rad s
grupom mentalno retardiranih osoba.
Strucni profil ispitanika, obuhvacao je
defektologe i srodna zanimanja s vi-
sokom strudnom spremom, medicinsko i
pedagoSko osoblje sa srednjom





Ovim se upitnikom ispituju demografske
znadajke ispitanika. Sadr2i 16 varijabli,
od kojih se jedan dio odnosi na opce
podatke (dob, spol, bradno stanje ispi-
tanika), a drugi na strudnu spremu, radni
staZ i iskustvo u radu s osobama s
razliditim stupnjem mentalne retar-
dacije.
3.3.2. Skala procjene profesionalne op-
tere6enosti:
Instrument je inicijalno sadrZavao 87 des-
tica, kojima su se ispitivala tri intencionalna
podrudja mjerenja. To su objektivne okol-
nosti na radnom mjestu, subjektivniosjecal
preopterecenosti (sindrom burn out), te
procjena vlastitog rada i njegove smis-
lenosti.
3.3.3. Skala procjene strategiia
svladavania:
Instrument sadr2i 34 varijable za ispiti-
vanje strategija svladavanja profesion-
alne optere6enosti pojedinca.
Varijable mo2emo grupirati u 6etiri
skupine, od kojih se prva odnosi na one
o samopotvrdjivanju na ostalim po-
drucjima djelovanja, druga na aktivno i
ciljano udeSce u svladavanju osjecaja
stresa, treca se odnosi na prisutnost ne-
gativnih emocija, te detvrta skupina vari-
jabli koje se odnose na negiranle
osjecaja stresa.
3.3.4. Skala procjene rada s osobama s
teiom mentalnom retardacijom:
Ova skala sadrZi 16 varijabli, kojima se je
Zeljela dobiti procjena rada s osobama s
teZom mentalnom retardacijom. Prema toj
procjeni djelatnici u rehabilitaciji mogu se
podijeliti u tri skupine (Strassmaier, 19 ).
Prvu skupinu cine oni kojisu u velikoj mleri
orijentirani na dostignu6a osoba s kojima
rade, to su osobe koje imaju nerealno
visoko postavljene ciljeve. Drugu skupinu
dine onikojisu u vecoj mjeri usmjerenina
prihvacanje i uva2avanje individualnosti
osobe s hendikepom , njihov je interes
usmjeren na osiguravanje osje6aja sigur-
nosti i zadovoljstva takvih osoba. Tre6u
skupinu cine oni djelatnici koji te5ko pod-
nose blizinu osoba s teZom mentalnom
retardacijom, ne Zele to priznati, Sto
uzrokuje osjecaje krivnje i rezultira reakci-
jom rezignacije.
Varijable ovog skale sadinjene su u skladu
s navedenim dinjenicama.
3.3.5. Skala procjene op6eg raspolo-
ienja na radnom mjestu:
Opce raspoloZenje na radnom mjestu ispi-
tuje se na 11 varijabli, koje obuhvacaju
isto toliko razliditih raspolo2enja u
rasponu od pozitivnog (... "sretna sam na
poslu") do negativnog ("... poti5tena sam,
deprimirana").
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3.3.6. Skala prociene reakcija na pro-
fesionalni stres:
Ovaj instrument sadrZi ukupno osam vari-
jabli od kojih se sedam odnosi na osje6aje
iscrpljenosti, napetosti i uznemirenosti
povezanih sa situacijom na radnom
mjestu ("Osjecam da sam na kraju svojih
snaga"; "Moj posao me uznemiruje";
"Problemi ibrige mi ne izlaze iz glave"; "U
posljednje vrijeme brZe gubim kontrolu
nad samom sobom"; i druge). Osma des-
tica odnosi se na odsutnost s posla radi
bolovanja.
3.3.7. Skala procjene podr5ke okoline:
Skala procjene kojom se ispituje podr5ka
okoline s kojom ispitanik mo2e racunati,
sastoji se od 13 destica. Njom se dobivaju
proclene pojedinaca o stupnju podr5ke
2ivotnog partnera, pretpostavljenog na rad-
nom mjestu, kolega, suradnika, prijatelja,
rodjaka i poznanika, te podr5ke koja
proizlazi iz zadovoljstva samim radom,
mogucnosti odmaranja u slobodno vrijeme
iprepu5tenosti samom sebi u suocavanju s
vlastitim problemima.
3.3.8. Skala procjene zadovoljstva na
drugim iivotnim podru6jima:
Ova skala sadrZi 12 destica koje nas infor-
miraju o stupnju zadovoljstva nacinom pro-
vodjenja slobodnog vremena, vlastitim
zdravljem, prijateljstvom, Zivotnim stand-
ardom, obitelji isl.
3.3.9. Prijedlozi za poboljSanje kvalitete
rada:
Ovaj instrument sadrZi 7 cestica, kojima se
ispituje stupanj slaganja ispitanika s ponud-
jenim prijedlozima za poboljSanje kvalitete
rada, kao Sto su: dodatno obrazovanje,
manje grupe, vi5e slobode na radu, veci broj
suradnika i sl.
3.4. Obrada rezultata:
Analiza metrilskih karakteristika primijen-
jenih skala procjena izvedena je progra-
mom RTT-7. Pri tome su izradunate i
tablicno prikazane slijedece mjerne karak-
teristike:
U Tablici 1. navedeni su koeficijenti
pouzdanosti pojedinih instrumenata, nakon
uklanjanja destica kole su pokazale nisku
pouzdanost.
1. Gutman-Nicewanderov koeficijent
pouzdanosti (l-6) ili mlere pouzdanostikada
je ukupan rezultat pojedinog instrumenta
definiran kao prva glavna komponenta vari-
jabli reskaliranih na Harrisov-u metriku.
2. Procjena donje granice pouzdanosti (P
min), odnosno image varijance varijabli.
3. Procjene gornje granice pouzdanosti (P
max), odnosno image varijance varijabli.
4. Cronbach-Kaiser-Caffreyev koeficijent
pouzdanosti (a ), ili koeficijent pouzdanosti






Mjere pouzdanosti skala procjene kori5tenih u ovom istraZivanju ( U2, U3, U4, U5, U6, U7,
u8, ue)
1 = Gutman - Nicewanderova mjera pouzdanosti cijelog sustava
2 = donja granica pouzdanosti pod image modelom
3 - gornja granica pouzdanosti pod image modelom
4 = Cronbach - Kaiser - Caffreyeva mjera pouzdanosti
5 = Cronbach - Spearman - Brown - Cuder - Richardsonova pouzdanost (rt0
-l
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U Tablici 2. navedene su ostale osnovne
mjerne karakteristike pojedinih instru-
menata nakon uklanjanja cestica niskih
mjernih svojstava:
1. Kaiser-Rice-ovi koeficijenti reprezenta-
tivnosti (R) pojedinih upitnika.
2. Koeficijenti homogenosti varijabli ( H )
delinirani su kao kovarijanca s prvom
glavnom komponentom varijabli transformi-
ranih u parcijalni image oblik.
3. Koeficijenti valjanosti varijabli ( V ) defini-
rani kao korelacije varijabli s pruom glavnom
komponentom standardiziranih rezultata u
varijablama.
4. Koeficijenti diskriminativnosti varijabli ( D
), definirani kao korelacije sa zbrojem stand-
ardiziranih rezultata svih varijabli.
Tablica 2.
Reprezentativnost, Homogenost, Valjanost i Diskriminativnost primijenjenih skala procjene
( u2, u3, u4, u5, u6, u7, u8 i u9 )
upitnici iReprezentaf{omogenos ii
U3 .82't4 .2010
iu4 .4215 i .0603
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U Tablici 3. navedene su vrijednosti:
1. Zajednidke varijance ( c2 ) i proporcije
zajednidke varijance ( rc ) pojedinih upitnika.
2. Varijance (m2 ) i proporcija ( rm ) prve
glavne komponente standardiziranih rezul-
tata varijabli upitnika.
3. Varijanca ( t ) i proporciia varijance ( rt )
prve glavne komponente varijabli, koje su
Tablica 3.
Op6a materilalna obiljeZja ( varijance i proporcije) primijenjenih skala procjene (U2, U3, U4,
u5, u6, u7, u8 i u9)
Legenda: varijacije 1c2, pr2, t2, 62'1
proporcije (rc, ru, r', ra)
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1. Pouzdanost
Pouzdanost svakoga pojedinog instru-
menta promatranog pojedinadno, racunata
je na osnovu cijelog sustava varijabli i
pokazala je najvecu pouzdanost Skale
procjene profesionalne opterecenosti (U").
Ovaj se instrument sastoji od 72 destice
(nakon provedene statistidke analize pro-
gramom RTT-7 izdvojeno je 15 cestica za
koje se pokazalo da nemalu odgovaraju6a
mjerna obiljeZja). Ovom skalom se procjen-
juje profesionalna optere6enost djelatnika
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reskalirane na univerzalnu ili Harrisovu
metriku.
4. Varijanca ( d2 ) prve glavne komponente
varijabli i proporcija ( rd ) rezultata varijabli
koje su transformirane u image oblik.
koji rade s osobama s teZom mentalnom
retardacijom.
Cestice ovog instrumenta odabrane su s
ciljem dobijanla podataka o procieni djelat-
nika o nizu 6imbenika koji utjedu na pojavu
sindroma burnout. Obzirom na predmet ispi-
tivanja te se varijable mogu grupirati u tri
intencionalna podrudia mlerenja, a to su :
1. Objektivne okolnosti u kojima rade.
Tvrdnje su strukturirane na nadin koji je
primjeren za opis okolnosti u kojima rade
djelatnici iz 5 profesionalnih grupa. Objek-
tivne okolnosti za rad odraz su prostornih
uvjeta, opreme, organizaciie rada,
kadrovskog potencijala, meduljudskih od-
nosa, nedostatka vremena, Problema
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vezanih uz rukovodstvo, hijerarhiju isadrZaj
rada.
2. Procjena vlastitog osjecaja preop-
terecenosti i iscrpljenosti, kojije povezan sa
zadovoljstvom vlastitim radom, te
osjecajem sigurnosti i kompetentnosti za
rad.
3. Tre6a skupina varijabli ove skale
procjene ispituje procjenu smislenosti
vlastitog rada, kroz tvrdnje o jasnoci uloga i
ciljeva, a vezana je uz pojam konflikta uloge
koji je znacajno povezan s nastankom sin-
droma burnout.
Vrijednosti ostalih koef icijenata
pouzdanosti ove skale procjene, kreiu se
od .9998 (gornja granica pouzdanosti
izracunata pod image modelom ), do
.9474 ( standardni koeficijent pouzdanosti
r tt).
NajniZu pouzdanost pokazala le skala
procjene kojom se ispituju stavovi prema
radu s te5ko mentalno retardiranim oso-
bama. Taj instrumentima 1 1 varijabli (nakon
Sto je provedena statistidka analiza
pokazala da 5 itema nemaju zado-
voljavajuca mjerna svojstva, ta su izdvo-
jena).
U do sada provedenim istra2ivanjima
sindroma burnout, pokazalo se da je
fenomen dehumanizacije i depersonali-
zaciie jedan od znadajnih komponenti
burnout sindroma (Maslach) . lspituje se
pomocu varijabli odbijanja tjelesnog
kontakta i blizine s osobama s mental-
nom retardacijom, nemogucnosti identi-
fikacije s korisnicima tretmana, osjecaju
gadjenja, te5koiama nalaZenja smisla
Zivota osoba s te2im stupnjem mentalne
retardacije i dr.
Osjetljivost (delikatnost) predmeta ispiti-
vanja i nacin na koji su strukturirana pitanja
- tvrdnje ove skale procjene dovodi ispi-
tanike u situaciju u kojoj biraju socijalno
poZeljnije odgovore.
Za pretpostaviti je da su osobe koje dulji niz
godina rade s takvom populacijom vjero-
jatno u konfliktu izmedju vlastitih osjecaja i
spoznaja te uloge koju im namece vlastito
zanimanje.
I na ostalim mjerama pouzdanosti, ova
skala procjene konzislentno pokazuje na-
jniZu pouzdanost u usporedbi s ostalim
instrumentima. Tako koef icilenti
pouzdanosti variraju od .41 36 (standardni
koeficijent pouzdanosti r tt ), do .8998
(gornja granica pouzdanosti pod image
modelom ).
Ostali instrumenti pokazali su podjednako
dobru pouzdanost (vidi Tablicu 1. ).




Skale procjene stava prema radu s oso-
bama s teZom mentalnom retardacijom (
U4 ) , kojiiznosi .4215 (Tablica 2. ), koefi-
cijenti reprezentativnosti ostalih instru-
menata variraju u rasponu od .7294 za
Skalu procjene podrSke okoline ( U7 ),
do .9724 za Skalu procjene profesion-
alne opteredenosti ( U2 ). lz iste je
tablice, nadalle, vidljivo da su na-
jreprezentativniji mjerni instrumenti za
odredjivanje prisutnosti sindroma burn-
out, Skala procjene o profesionalnom
opterecenju i o stresu. Ovakav nalaz u
skladu je s teorijskim postavkama burn-
out-a, koje govore o interakciji pro-
fesionalne optereienosti i doZivljaja
stresa, koja je u uskoj vezi s nastankom
burnout sindroma.
4.2.2. Homogenost
Svi primijenjeni instrumenti su prema koefi-
cijentima homogenosti pokazali niske vri-
jednosti. Za pretpostaviti je da je takva
nehomogenost uzrokovana ispitivanjem
velikog broja cimbenika kojisudjeluju u nas-
tanku burnout-a, a koji se s razliditih
aspekata ispituju navedenim skalama
procjene.
Ne5to su viSi koelicijenti homogenosti dobi-
ieni za skalu procjene pod nazivom "Prijed-
lozi za pobolj5anje kvalitete rada" ( U9 ) i
"Reakcije na stres" ( U6 ) Ovo se moglo
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odekivati, jer postoji relativno visok stupani
slaganja medu djelatnicima koji rade s teZe
mentalano retardiranim osobama, o tome
5to se moZe udiniti u ciliu pobolj5ania
kvalitete rada.
Djelatnici su nadalje u velikoj mjeri homo-
geni u nacinu reagiranja na stres do2ivljen
na radnom mjestu.
4.2.3. Valjanost
Vrijednosti minimalne i maksimalne
vallanosti pojedinih instrumenata prikazane
su u Tablici 2. lz nje je vidljivo da je nalniZa
vrijednost minimalne valjanosti dobiiena za
varijablu 8 u Skali procjene do2ivljaja stresa
( U6 ), u kojoj je istovremeno postignuta i
najviSa vri,jednost maksimalne valjanosti od
svih varijabli koje su ispitivane u svim
skalama proclene. Varijabla duZine
bolovanja u protekloj godini, naimanje je
valjana kao indikator reakcije stresa, na
uzorku koji je obuhvacen u ovom is-
traZivanju.
Slicna istraZivanja provedena u zapadnim
zemljama, pokazala su usku povezanost
pojave stresa i bolovanja. Niska valjanost
ove varijable ukazule na drugaciju situaciiu
u nas. Eventualni razlozi tome mogu biti -
niski socioekonomski standard na5ih djelat-
nika, koji bolovanjima moZe joS viSe biti
ugroZen, odnosno, organizaciia rada i
zahtjevi na radnom mjestu koii omoguculu
ni2i stupanj profesionalne angaZira-
nosti,koja prolazi bez posljedica. Uz ove
razloge najvjerojatnije postoje i neka druga
obja5njenja, koja ce se daljnjim istraZivan-
jima burnout-a, vjerojatno, pojasniti.
Najvi5a vrijednost maksimalne vallanosti
postignuta je na vartjabli 7 "Napeta sam".
Ovako visok stupanj valjanosti takodjer se
mo2e tumaciti na viSe nacina. Ova napetost
mo2e biti odraz teSkoca u profesionalnom
Zivotu, pa prema tome i indikator stresa,
burnout-a. Skloniji smo medutim vjerovati
kako je ovako visoka valjanost ove varijable
uzrokovana dinjenicom Sto je ispitivanje
provedeno u razdoblju intenzivnog straha
od ratnih djelovanja.
4.2.4. Diskriminativnost
Vrijednosti minimalne i maksimalne disk-
riminativnosti i tema pojedinih instrumenata
prikazane su u Tablici 2. Varijabla koja ima
najmanju diskriminativnost "Smatram da le
suradnja s mojim kolegama dobra iz Skale
procjene profesionalne opterecenosti ( U2,
varijabla 26).
Varijabla 4 koja nalbolje diskriminira ispi-
tanike iz ovog uzorka je tvrdnja "U posljed-
nje vrijeme na poslu sam dobro" iz Skale
procjene opceg raspoloZenia na radnom
mjestu ( U5 ).
Kao Sto je vec ranije navedeno u opisu
instrumenata, ispitanicima su ponudiena 4
stupnja prihvacanja ( slaganja ) s pojedinim
tvrdnlama. Ovako visoka diskriminativnost
ove destice govori o raznolikosti stupnja
slaganja na5ih ispitanika s procjenom vlasti-
tog raspoloZenja na poslu, i to na nacin da
su pokriveni svi stupn.jevi prihvacanja ove
turdnje.
5. ZAKLJUEAK
Nakon udinjenih korekcija pojedinih skala
procjene, na temelju rezultata dobijenih
analizom znacajki, moZe se zakljuciti kako
su sve predlo2ene skale prociene razlicitih
cimbenika burnout sindroma zado-
voljavajucih mjernih karakteristika. Tako
je ustanovaljeno da ove skale procjene
imaju, s izuzetkom Skale procjene stava
prema radu s osobama s mentalnom re-
tardacijom (U4), visoke koelicijente
pouzdanosti i reprezentativnosti. Homo-
genost svih skala prociene je relativno
niska, Sto je rezultat heterogenog uzorka
kao i velikog broja cimbenika koji se ispi-
tuju svakim pojedinim instrumentom.
Valjanost i diskriminativnost pojedinih in-
strumenata izra2ena ie kroz minimalne i
maksimalne vrijednosti za pojedine ces-
tice skala, Sto smatramo nedostatkom
ovog rada, obzirom da bi bilo mnogo
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Daljnja praktidna primjena ovih mjernih in-
strumenata za ispitivanje burnout sindroma
omogucit ce utvrdjivanje i ostalih mjernih
karakteristika koje nisu utvrdjene u ovom
istra2ivanju kao Sto su objektivnost, ukupna
valjanost, diskriminativnost i sl.
Takodjer nam ;e cilj kroz ponovljene primjene
ovog seta instrumenata sadiniti profile bur-
nouta pojedinih profesionalnih grupacija
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METRIC CHARACTERISTICS OF THE SCALES FOR THE ESTIMATION OF THE PROFESSIONAL
STRESS. BURNOUT
Summary
Scales for the estimation of lhe professional stress and some other factors causing the burnout syndrome
were applied on the sample ol 244 professionals working in the immediate work with mentally retarded in
the institutions for the rehabilitation ot lhe mentally retarded persons.
The aim of this investigalions was to estimate metric characteristics of the eight applied estimalion scales.
After corrections of these scales- dropping out statements which showed bad metric characteristics, all the
applied instruments showed satisfactory metric characterislics.
Scales which are improved in this way can be used as reliable diagnostic instruments for the investigation
of the professional stress, reactions on it, coping strategies, general mood al work, enviromental support
and other tactors which contribute the formation ol the burnout syndrome.
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